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Abstrak 
Demam Berdarah merupakan penyakit berbahaya yang berpotensi menyebabkan 
kematian terutama pada anak-anak dan untuk mencegahnya dilakukan pendidikan 
kesehatan dengan media yang sesuai dengan usia mereka. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan media komik terhadap 
pengetahuan dan sikap tentang demam berdarah pada siswa SDN 49 Kuranji Padang. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian Quasi Eksperiment dengan pendekatan 
pretest-posttest with control group design. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
Simple Random Sampling dengan jumlah total sampel sebanyak 58 siswa kelas V 
yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner pengetahuan dan sikap tentang demam 
berdarah. Uji statistik yang digunakan adalah Uji Wilcoxon dan Mann Whitney-U. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor pengetahuan dan sikap pada 
kelompok intervensi yaitu dengan selisih rerata pretest-posttest sebesar 2,07, dan 
sikap sebesar 1,83. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan adanya perbedaan yang 
bermakna pada pengetahuan dan sikap siswa sebelum dan sesudah pemberian 
pendidikan kesehatan dengan media komik pada kelompok intervensi (p<0.05). Uji 
Mann Whitney-U menunjukkan adanya perbedaan selisih rerata yang signifikan 
antara kelompok intervensi dan kontrol (p<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa adanya 
pengaruh pendidikan kesehatan dengan media komik terhadap pengetahuan dan sikap 
siswa tentang demam berdarah pada siswa. Diharapkan kepada instansi pendidikan 
dapat bekerja sama dengan institusi keperawatan agar dapat menggunakan media 
komik dalam pemberian edukasi kesehatan kepada siswa. 
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The Effect of Health Education with Comic Media on Students' Knowledge and 
Attitudes About Dengue Fever in SD N 49 Kuranji Padang City in 2018 
Abstract 
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is one of the dangerous disease that has the 
potential to cause death, especially in children and for prevention health education 
with the media according to their age. The purpose of this study was to determine the 
effect of health education with comic media on knowledge and attitudes about dengue 
fever in students of SDN 49 Kuranji Padang. This study uses a Quasi Experiment 
design with a pretest-posttest with control group design approach. The sampling 
technique used Simple Random Sampling and there were 58 samples selected of class 
V students consisting of two groups, which is the intervention group and the control 
group. The instrument used in this research is a questionnaire about knowledge and 
attitude of dengue fever. The statistic test used Wilcoxon and Mann Whitney-U test. 
The results showed an increase in knowledge and behavior in the group used, namely 
the difference in pretest-posttest mean of 2.07, and the attitude is 1.83. The Wilcoxon 
test results show that there are very effective and beneficial differences for students 
with comic media in the intervention group (p <0.05). Analysis with Mann Whitney U 
also showed a significant difference between the intervention and control groups 
(p<0.005). The results of this research showed that there was increased mean of 
knowledge and attitude before and after health education about dengue fever in 
students. It is expected that education institutions can collaborate with nursing 
intitutions can use the comic media in providing health education to students. 
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